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ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Студентка Вакарчук В. В. 
Сумський державний університет 
 
На облікову систему кожної країни впливають не тільки політичні, а й 
економіко–правові особливості. Саме вони і спричиняють відмінності у 
введені обліку та складанні звітності. Міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ) виступають як стандарти, що відповідають високому рівню 
введення бухгалтерського обліку. 
Питання необхідності запровадження на вітчизняних підприємствах 
міжнародних стандартів є нагальною проблемою. Це зумовлене цілою 
низкою переваг, а саме: співпрацею з іноземними інвесторами, виходом на 
міжнародний ринок та підвищенням якості бухгалтерського обліку на 
вітчизняних підприємствах.  
Як вже зазначалося, питання переходу українського бухгалтерського 
обліку до МСФЗ є досить важливим питанням, але водночас і складним. Цій 
проблематиці присвячено багато праць вітчизняних науковців, серед яких 
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. М. Жук, Т. О. Каменська, Г. Г. Кірейцев, 
М. В. Кужельний, В. М Пархоменко, М. С. Пушкар, В. В. Сопко,          М. Г. 
Чумаченко, В. Г. Швець та інші вчені. 
Проведений аналіз особливостей застосування міжнародних стандартів у 
зарубіжних країнах дозволив виділити ряд позитивних факторів, які є 
перевагою перед національними стандартами: 
1) формування звітності за єдиними правилами, що є зрозумілими для 
користувачів різних країн; 
2) можливість прийняття ефективних управлінських рішень з 
використанням прогнозної інформації, яка наведена у звітах; 
3) висока надійність і прозорість показників звітності; 
4) створення умов для залучення іноземних інвестицій та позикового 
капіталу. 
На сьогоднішній день реформування бухгалтерського обліку в Україні 
реалізовується за допомогою Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV [1] та 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  
Однак на практиці виявилось, що перехід від національних до 
міжнародних стандартів ведення бухгалтерської звітності має певні недоліки, 
що зображені на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Недоліки, що виникли при переході України на МСФЗ 
 
До першої групи недоліків можна віднести той факт, що вся облікова 
система країни була побудована на радянській системі, а також великий 
вплив здійснювався господарським та податковим законодавством. 
Другий суттєвий недолік полягає в тому, що в Україні практично відсутнє 
професійне судження бухгалтера. А воно в свою чергу дозволяє забезпечити 
якісну характеристику фінансової звітності. 
Третя група проблем впровадження МСФЗ в Україні має суб’єктивний 
характер та відіграє найбільшу роль у гальмуванні реформи обліку. До них 
можемо віднести проблеми нормативного, інституційного, організаційного та 
методичного спрямування. 
Отже, підбиваючи підсумки зазначимо, що перехід до міжнародної 
системи фінансової звітності дозволить Україні розширити можливості 
співпраці з зарубіжними бізнес структурами. А розв’язання визначених 
проблем повинне стати пріоритетом діяльності відповідних державних 
органів, професійних і громадських організацій. 
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